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vorstelLell karln. &anz hril"l-ant fand ich uebrigens das Thomas l,,/Ia.mm.-
Z:tatr wo er davon spricht, dass Karl t' 'iarx }:riedrj-ch Hoelderlln
lesen muesse. Sie werden aber sicher in Geoar:. icen hinzugesetzt
haben. d.ass es ebenso f,uer l loeld"erLin von lebenswj-chtiger Bedeutung
sei-, sich mit lo{arx zu befassen.
Soweit ictr sehe, hat sich d.ie hiesige buergerl lche }resse ueber
Ihr We:rk ausgeschwieger:1. ledigl ich die $tucientenzeitschrif t  rKonkretr
brachte eine empfehlende l-ft:itJ-k und so imarde ich aueh auf, Ihre
"Arbej-t aufmerksam gemacht,. Ih:r trn luchterhand Verlag e:ischeinend-es
]Jueh kostet d.enn auch das huebsche Suetnmehen von 50 lo1ark. l'{art kann
also sagen, d,ass dadurch trhrem Gedar,rkengut weitestgehencte Ver=
breitung gesichert ist" Es ist ebei:,  cloch sehr schwe:i in einer
Ienokratie deutscher fagon keine Satire zu schreiben.
Es duerfte Sj.e viel l  eicht noch interessieren, ciass nrnst von Salomoflr
kuerzl-ch i-n einer Veranstaltung der feutschen rriedens-Unionr eine 
\,
sehr interessante Rede gehalten hat. Er erklaerte sich clahei
init d-en Ziel en der trrieO.ensbewegung einverstanclen und fand starke
und gu-r,e l.iorte, um die Vernunftfeindlichkeit gewisser i{rei-s€ 3JL=
zuprangern. Sie sehen also; dass auch heute noch aus einem Saulus
;;- :-*Y?fi bscb-1an-d eln |-anr. us (oder
ist diese ftrtwieklung Saf-omons waermstens zu begruessen.
Gelegentlich ein-er Rezension der Brechtschen D:ieigroschenoper
meinte der l{sirtj-ker, dass Si_e Brecht total verkanet haetten u:ed
ihm y:richt, gerecht geword.en se1en. Darf i-ch Sie fragenr in welcher a
trbrer Jy6sif,sn das zum /,usd.ruck kam? f.as wilrAe mi-ch d-och sehr interek
sieren, was S_ie in bezug auf Srecht za sagen. haben. Und noch einsl
hah,en Sie auch, echon llpton Si-nclair behandelt? leh las- juengst
seineR trBostonrt und fa::.d d,ieserr Roman ei.nfaeh grossartig.
ITun. moechte ich mich abern sehr verehrter i ierr Profeesor, von lhnen
verabschied.en,,
hitte meine und meiner I''ami-lie lroechste Wert=
entgegen und. seien Sle unserer Hochachtung stets
Ir,?T& FNt. t#T.
['ukZcs ,A.rch.
I ' i i t  sehr freundlichen und herzl-i-chen Gruessen
von Land zu trand
Ihr sehr ergehenier
Nehmen $1e
schaetzung
versichert .
t(r
